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1PRESENTACIÓN
la búsqueda de crear instituciones de talla mundial 
en América Latina es realista. Finalmente, Mónica 
Marquina presenta los avances de Argentina en la 
definición del Sistema Nacional de Reconocimien-
to Académico, una herramienta para la movilidad 
estudiantil interna. 
En Internacionalización de la educación superior 
se presentan dos enfoques bien diferentes: Fernan-
da Leal expone tres programas gubernamentales 
orientados a estimular la internacionalización en 
Brasil. En contraste, Hannah Cazzetta presenta un 
caso de internacionalización forzada, el de los estu-
diantes venezolanos en Colombia y las dificultades 
y barreras que encuentran. Otros artículos inclui-
dos en Desde la Red abordan el caso de Venezue-
la desde distintas ópticas. Mientras el tema de la 
migración venezolana ha sido discutido en muchos 
espacios, la crisis de Nicaragua, donde miles de 
científicos y estudiantes han abandonado el país, 
no ha recibido tanta atención.  Una de las notas en 
Desde la Red aborda este tema.
Finalmente, en la sección sobre Empleo y traba-
jo se incluyen dos artículos sobre Chile: el prime-
ro, de Natalia Orellana, explora el desfase entre lo 
Este sexto número de ESAL contiene una in-teresante colección de artículos cubriendo, 
principalmente, temas de política pública, asegu-
ramiento de la calidad, internacionalización de la 
educación superior, y empleo y trabajo.  
En la sección de Política pública, Iván Pache-
co pregunta si se justifica la subordinación de las 
universidades privadas a las públicas en Panamá, 
consagrada en la Constitución y desarrollada en 
las leyes. Por otra parte, tomamos dos artículos del 
blog The World View en los que se discuten los retos 
derivados de las políticas del gobierno entrante en 
México. En el primero, Roberto Rodríguez y Alma 
Maldonado discuten el impacto del populismo en 
el diseño de estas políticas; en el segundo, Santiago 
Castiello aborda una de esas políticas en particular, 
la de la educación superior obligatoria, y presenta 
los grandes retos que implica.
En Aseguramiento de la calidad, Diego Raza pre-
senta las principales características del modelo de 
acreditación a implementar este año en Ecuador. 
Pablo Landoni se pregunta si Uruguay logrará (por 
fin) crear su Agencia de aseguramiento de la cali-
dad. Marcelo Rabossi y Dante Salto cuestionan si 
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2que los estudiantes saben y lo que necesitan saber. 
El segundo artículo, por Claudia Patricia Ovalle, 
presenta el caso del Programa Eleva y la educación 
técnica profesional en el sector minero, como un 
ejemplo de reforma educativa liderado desde la 
empresa. 
Como complemento a los artículos completos, en 
la sección Desde la Red, se incluyen referencias a 
diferentes artículos que llamaron nuestra atención. 
Muchos de estos textos vienen de nuestras fuentes 
tradicionales: International Higher Education, The 
World View, y University World News; adicional-
mente, se incluyen artículos de otras fuentes abar-
cando temas de actualidad, tales como la matrícula 
gratuita en Chile, la movilidad estudiantil en Méxi-
co, la equidad en os sistemas de educación superior, 
los recortes al presupuesto de educación superior 
en Brasil y Argentina. Esperamos que encuentren 
de interés este número.
Iván F. Pacheco
Editor
